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Hukuki ve İçtimai Meseleler
Mahalli ademimerkeziyet
prensipi ve imar işleri
üyük ve devamlı bir te­
şebbüs olan imar irişlerini 
Üzerine alacak bir teşki­
lâta lüzum olduğu tabiidir. Teknik 
bir mahiyet arzeden ve içtimai, İk­
tisadî, bediî sahalarda ve hattâ sağ­
lık, maarif ve sosyal yardım sahala­
rında tasiriarini göstereni aynı za­
manda bir çok hukukî tasarruflar».
icraî kararlan, malî muameleleri, 
nafıa işlerini ve icra »meliyelerlni 
icab ettiren imarın teşkilâtı da bü­
tün bu sahalarda İhtisas sahihlerin­
den mürekkeb geniş ve kuvvetli bir 
teşkilât olmak lâzımdır.
Bu teşkilâtın dayanacağı siyaaî- 
hukukî nazariye ve prensip, idare il­
minin uygun bulacağı esas hangi 
prensip olabilir? Bütün bu ihtisas 
teşkilâtını içinde toplamış olan dev­
letin merkezî idare teşkilâtı mı ve 
binaenaleyh merkeziyet prensipi mi? 
yoksa bilhassa şehir ve köyler gibi 
komün idarelerinin imarı bahis ko­
nusu olduğu zaman bu mahalli 
idare teşkilâtı mı ve bu bakımdan 
mahalli ademimerkeziyet prensipi 
mi? Ve nihayet imarın muhtelif cep­
heleri arasındaki müşterek noktalan 
ve bunların arzettiği hususiyetleri 
nazara alarak kurulacak hususî ve 
muhtar bir teşkilât mı ve bu sebeble 
de hizmet ademlmerkeziyetl pren- 
sipi mi?
îman organik bakımdan yani teş­
kilât zaviyesinden tetkik ettiğimiz 
zaman idare ilminin ve idare huku­
kunun bu esaslı siyasi -  hukukî na- 
zariyeierinin cümlesi hatıra gelebilir 
ve bu itibarla da şehirlerimizdeki 
imar faaliyetlerini bir de bu nokta­
dan tetkik etmek favdalı olur. Hattâ 
kanaatimizce teşkilât ve personel 
meselesi memleketimizde imar işle­
rinde ¡dara ilmi ve tekniği bakımın­
dan birinci plânda gelir; çilnkü ev­
velki yazılarımızda belirtmeğe çalış­
tığımız gibi memleketimizde imar 
işlerini kolaylaştıracak cok mütekâ­
mil mevzuat olduğu ve günün tekniği 
de bizi bu sahada kâfi derecede av- 
dmlattığı halde şimdiye krdar şehir 
ve köylerimizin imar edilememiş ve 
bizden çok sonra bu işlere başlamış 
olanların bizi pek fazla geçmiş bu­
lunmaları bu muvaffakıyetslzliğin 
ve geriliğin »ebebterini hukukî mev­
zuatın fenalığından veya kifayetsiz­
liğinden ziyade psikollojik amillerde, 
teşkilâtta ve personelde aramak lâ­
zım geldiğini göstermektedir.
Şehir ve köylerimizin imarında ilk 
hatıra gelecek nokta mahallî adenıi- 
m.erkc-zivct prensipi yani bu imar iş­
lerinin belediye ve köy gibi mahallî 
âmme idareleri teşkilâtına bırakılma 
sidir: Bizde belediye ve köy idare­
lerde hukukî şahsiyetini almış olan 
kdinüftler: a'Vnı sahada birlikte' yaşa­
maktan, geniş bir komşuluk ve hem- 
şerilik münasebetinden hulâsa mu­
ayyen bir toprak parçaşmda birleş, 
miş bulunmaktan doğan müşterek 
ihtiyaçları karşılamak için meydana 
gelmiş birer siyasî, iç-imaî ve hukukî 
teşekkül değil midirler? İdare ilmi 
ve idare hukuku bu teşekküllerin, 
bu âmme idarelerinin müşterek ihti­
yaçlarım karşılıma'« için yapacakları 
teknik, hukukî, ve İktisadî faaliyet­
lerin idaresini o yer sakinlerine ve 
bunlardan teşekkül eden organlara 
ve teşkilâta bırakmağı yani komün 
işlerinde mahallî ademimerkeziyet 
prensipini en doğru bir esas olarak 
tavsiye etmiyor mu? Mevzuatımız 
da bu esasları kabul etmemiş midir? 
Belediye ve köyler gibi komün ida­
relerinin varlık şebekleri mahallî 
müşterek ihtiyaçları karşılamak ve 
tatmin etmek olduğuna göre bu ihti­
yaçların büyük bir kısmını teşkil 
eden imar işlerinin de bu idarelere 
tevdi edilmesi lâzım gelmez mi? Si­
yasi bakımdan da; bir ferd nasıl 
kendi evini, bahçesini dilediği gibi 
kurmak ve düzenlemek, sü'lemek 
hakkını haizse bir mahal sakinlerinin 
de kendi mıntakalarım kendi ihtiyaç, 
zevk ve isteklerine göre imar etme­
leri tabiî ve siyasî bir hakları, de­
mokrasinin bir icabı sayılmaz mı?
Yukarıda da söylediğimiz gibi ilk 
bakışta bütün bu suallere miisbet 
çevab vermek lâzım gibi görünüyor; 
fakat siyasî, içtimai, İktisadî ve hu­
kuki meseleleri mevzularından, za-
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Belediye ve köylerin kâfi bilgi, anlayış ve enerjiyi 
göstermemeleri, esası bir tarafa bırakılıp, seneler- 
denberi ehemmiyetsiz teferruatla meşgul olmaları, şehir 
ve imar buhranlarının artmasına, imar işlerinin aksama­
sına ve güçleşmesine sebeb olmaları mahallî idareleri­
mizin teşkilâtının imar işlerindeki kifayetsizliği ve 
mahallî ademimerkeziyet prensipinln imar teşebbüsle­
rine tatbik edilemiyeceğini göstermeğe kâfidir
man ve mekân şortlarından ve niha- ' 
yet tarihi tecrübelerden ve müşahe­
delerden teeerrüd ederek sadece i 
mantıki bir sildi« içindo mütalea 
etmek ve hükümlere varmak çok 
yanlış neticeler verebilir. İmar mev- i 
zuunda da bu noktaları yani İmar 
mevzuunun arzettiği karakterleri ve 
hususiyetleri, imar hareketlerinin ı 
i inikâsiarım, tarih! tekâmül seyrini,
, zaman ve mehkân şartlarını, vasıta 
ve imkânları nazara almadan teş­
kilât prensiplerinde hükümlere var­
mak realitelere muhalif ve zararlı 
neticeler husule getirebilir,
Mahalli ademimerkeziyetin lüzum 
v* faydaları, demokrasile yakın alâ­
kası inkâr edilemez; fakat mahalli 
ademimerkeziyetin lüzum ve fayda­
larım gösteren idare ilmi ve idare 
i hukukuku aynı zamanda bunun mah 
surlarını da göstermektedir ki bun­
lardan bir kısmı bizde imar işlerinin 
hususiliği ve ehemmiyeti, ademimer- 
kezivet prensipinin birdeki tarihi te­
kâmül seyri ve zaman ve mekân 
şartları bakımından bu prensinin 
imar islerine tatbikındaki güçlükleri, 
hsttft imkânsızlalkları gösterir: Ma­
hallî ademimerkeziyet prensipine kar 
şj serdediien itirazlardan birisi bu 
esasa dayanan idarelerdeki teknik 
bilgi ve ihtisasın, tecrübenin, mail 
imkânların kifayetsizliğidir. Komün- 
idarelerl, şehirler ve kövler devlet 
kadar mütehassıslara, malt İmkân­
lara malik değildirler, salâhiyet ve 
imtiyazları da nisbeten mahdtıddur; 
bu bakımdan bfıvtik teşebbüsleri ba- 
j şarmağn İdarî ve hukuki yapıları 
[ mfisaid değildir.
Mahallî ademimerkeziyet prensi­
nin« karşı serdediien bu itirazın 
kuvveti zaman ve mekân şartlarına 
göre değişir; meselâ İngiltere gibi 
devletlîerde bu itiraz çok zayıf kalır;
. fakat memleketimizde bir taraftan 
i mahallî ademimerkeziyet idare'eriıiin 
i tarihî oluş ve tekâmül sevri diğer ta- 
j raftan da hemen hepsi imarsız birer
büyük köyden ibaret olan şehirleri, 
m iz in muhtaç olduğu imar teşebbü­
sünün ehemmiyeti ve genişliği na­
zara alınırsa bu itiraz büyük bir 
kuvvet almış olun Bizde oluşlarında 
çok zayıf esaslara dayanan ve başarı 
gösteremiyen, hattâ en normal fonk­
siyonlarım bile İfa edemiyen idare­
lerin başında belediyeler ve köyler 
gibi komün İdareleri gelir; Belediye 
ler Tanzimat devrinde hakikî ihti­
yaçlardan ziyade taklid bissile ve 
siyasî mülâhazalarla kurulmuşlardır; 
nitekim 1855 senesinde İstanbul Be­
lediyesinin çekirdeği durumunda 
bulunan İntizam komisyonu isimli 
yedi kişilik heyette yalnız bir Tütk 
aza vardı ve «düveli ecnebiyeden en 
bellibaşlılarından birer adam bulun­
mak» şartile teşkil edilmişti; beledi­
ye teşkilâtım kabul eden meclisi vâ- 
lâ da mazbatasında «... Yapılacak 
şey her ne ise bütün îstanbulda bir­
den yapılmak mugalâta ve tekellüflü 
olacağından ve Aliınot Daire ittihaz 
olunan Beyoğlu ve Galatada akare­
ti kesire ve ebnivei mutena bulun­
duğu mİKİltü sabib ve mukim olan­
ların ekserlveti dahi böyle husıtsatı 
sair memalikte görmüş ve anlamış .» 
kimselerden mü-ekkeb olduğundan 
bahsetmekte ve bu teşkilâtı Bavoğlu 
ve Galstava hasreylcmekte idi. Mec­
lisi vfilâ belediye işlerine ecnebilerin 
da karıştırılmasını tavsiye ediyordu, 
tik belediyemizde resmî dil olarak 
da fransızca (!) kullanılmıştı. Beynğ- 
lunda kurulan bu tecrübe teşkilâtı­
nın bir takım şehir işlerini başardığı 
inkâr edilemez; fakat teşkilâtın ya­
yılmasına, beledive kanunlarının la- 
tihaleler geçirmesine rağmen bir kaç 
belediyemizin, dünyadaki emsaline 
nazaran pek küçük kalan bazı başa­
rıları istisna edilirse bizde bu teş­
kilâtın biivük ve esaslı teşebbüsleri 
başardığı iddia edilemez. Cumhuriyet 
devrinin köv kalkınması bakımından 
büyük ümidler bağlanan ve okudukça 
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dugün hizmete girdi.
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lerinden biri olan hayatı muhayyelini 
hatırlatan köy kanunu da, uzak köy­
lerimiz şöyle dursun, küçük yalı gibi 
İstanbul hududundaki köylerin ya­
ni komünlerin bile fiziyonomisini 
değiştirememiş, biç bir köye en ba­
sit bir gaıb kasabasının simasını ve­
rememiş, geri hayat şartlarını değiş­
tirememiştir.
Belediyelerimizin büyük bir ekse­
riyeti kuruiduklarındanberi kendile­
rini ancak eski kadıların ve ihti.-ab 
ağa ve nazırlarının halefi saymışlar 
ve gayretlerini sadece, o da muvaffak 
olamamak sari ile, erzak vesaire işle, 
rina hasretmişler, imar gibi büyük 
teşebbüsleri, hayat seviyesini ve şart 
larını ıslah etmeği ve yükseltmeği 
ağızlarına almağa bile cesaret ede­
memişlerdir. 1933 tarihli belediye 
yapı ve yollar kanumıntın 2 nci mad­
deni belediyelere beş sene zarfında 
müstakbel şehir plânım hazırlamak 
vazifesini tahmil ettiği ve aradan da 
bir çeyrek asır gibi uzun müddet 
geotifli halde kıç belediyenin plânını 
hazırladığı ve hele bunlardan kaç 
tanesinin tatblka geçtiği veya tatbi­
kim sağlayacak tedbirler almış bu­
lunduğu bu hıkımdan çok ehemmi­
yetli bir tetkik mevzuudur. İstanbul 
Beledive Meclidnln bazı saytn üyele­
ri şehrimizdeki İmar hareketlerinin 
hangi plâna göre yapıldığım sormak­
ta olduklarım gazetelerde okuduk 
Zannederim ki bu suale ilk muhatol» 
olacak ve cevab vermek mevkiinde 
bulunacak olan yirmi altı senedenberi 
kanunen bu isle vazifelendirilmiş 
olan kendileridir.
Bu müşahede bize en iteri şehirle­
rimizde bile imar teşebbüsünün be­
lediyeler ve köyler tarafından başa- 
rılamadığını göstermeğe kâfidir. Be­
lediye meclislerimizde cereyan eden 
ve gazetelere akseden müzakere ve 
münakaşalar bize bu teşkilâtın imar 
bakımından ne kadar kifayetsiz ol­
duğunu öğretmektedir: Bu meclisler­
de bazan imar tahsisatı kullanılma­
makla iftihar (!) edildiğini, bazan bir 
Avrupa şehri istemediklerini (!) ilân 
eden ve alkışlanan üyeler bulundu­
ğunu gazetelerde herkes okumuş ve 
şüphesiz ki büyük bir teessür duy­
muştur. Belediye organlarını.zın bu 
durumu siyasî bünyemizin ve kad­
romuzun mahallî teşekküllere imar 
gibi büyük teşubbüsleri beşnıacnk 
derecede kuvvetli elemanlar vermeye 
kâfi olmadığını göstermektedir. Her 
ne kadar belediyeler biıeı ihtisas 
teşkilâtı kurabilirlerse do bu teşki­
lâtın da bu organlarla başarılı bir 
işbirliği yapamadıklarını gene hâ­
diseler göstermiştir. Bsasen büyük 
[ şehirlerimizde görülen imar ve kal­
kınma hareketleri de l-u organların 
ve teşkilâtın eseri olmaktan ziy.de 
bazı devlet, hükümet ve idare adam­
larının enerjik teşebbüs ve hareket­
lerinin mahsulü olduğu bir haki­
kattir.
İmar bakımından mahallî ademi 
merkeziyet prensipinin arzettiği mü­
him bir mahzur da maha’ lî teşkilâtın 
âmme menfaatini tammıyan, kendi 
küçük ve hasis günlük menfaatterini 
bunun üstünde tutmak isteyen ma­
hallî nüfuz ve tesirlere mukavemet 
edememesidir. Bu tesirlerin bazan 
plânları akamete uğrattığı, bazan ta­
nınmaz şekillerde değiştirmeye mu­
vaffak olduğu, bazan da tatbikatında 
büyük güçlükler çıkardığı görül­
mektedir, Meselâ Îstanbulda Yenica- 
mi meydanının açılması için merkez 
her türlü imkânları verdiği ve malî 
fedakârlığı kabul ettiği halde bu 
meydan senelerce açılamamış ve a- 
çılması son teşebbüslere kadar da bir 
türlü tamamlanamamıştı. İmar tari­
himize bir Vak'ai Hayriye olarak ge­
çecek olan Baiıkpazarı mezbelesi­
nin kaldırılması ve zavallı İstanbul­
luların temiz erzaka kavuşması im­
kânını da mahallî teşkilât bir türlü 
elde edememişti. Burada sahanın dar­
lığından husule gelen ranttan fay­
dalanan mülk sahihleri mülklerini 
asrın teknik ve sağlık «ablarına uy­
durmağa yanaşmadıkları pibi en 
ufak bir imar hareketine yardımdım 
da kaçınmışlar, kendilerine verilen 
miiteaddid mühlet ve imkânlara ı ağ­
man imar hareketlerini geciktiı mek 
ve akamete uğı atmak içi » kanunları 
bite gülünç bir hale koymaktım çe­
kinmemişlerdi.. Belediyenin Kar-ıköy- 
de yola knlbettiği kendi dükkanları­
nı bile senelerce tahliye edememesi 
imar tarihimize bir garabet misali 
olarak geçecektir.
Gerçi bütün bunlarda idari vesayet 
makamlarına düşen bir mesuliyet 
hissesi de vardır. Bunu tia ayrıca tet­
kik edeceğiz. Fakat asıl iş ve teşeb­
büsün sahihlerinin yani belediye ve 
köylerin kâfi bilgi, anlayış ve ener­
jiyi göstermemeleri, esası bir tarafa 
bırakıp senelerdenberi ehemmiyetsiz 
teferruatla meşgul olmaları ve şehir 
ve imar buhranlarının artmasına, 
imar işlerinin aksamasına ve güçleş­
mesine sebeb olmaları maha’ li idare­
lerimizin teşkilâtının imar islerindeki 
kifayetsizliğini ve mahallî ademl- 
merkeziyet prensipinin imar teşeb­
büslerine tatbik edilemiyeceğini gös­
termeğe kâfidir.
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